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FISKERIDIREKTØREN 
MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J. 130/77 
Fiske i færøysk fiskerisone i 1978. 
Bergen, 15.12.1977 
BH/LGH 
Mellom Norge og Færøyane er det den 7.d.m. inngått 
avtale om gjensidig fiske innenfor hverandres fiskerisoner for 1978. 
Norge kan fiske inntil 12.000 tonn (rund vekt) bunnfisk 
av lange, brosme, §lei og blåla.!1ge i området mellom 12 og 200 n.mil 
(resp. midtlinjene) utenfor Færøyane. Torsk tillates kun tatt i 
mindre omfang som bifangst. 
Fiske av !<:olmul:': kan Økes i 1978 i forhold til 1977. 
Etter bestemmelser fra Færøyanes landsstyre må ingen 
fartøyer drive !.isk•3 J: son_§'g ·.fØr det er gitt tillatelse til dett~. 
Formidlingen av fisketillatelser skjer gjennom Fiskeridirektøren. 
Interesserte fiskere som akter å drive fiske av bunnfisk 
i 1978 må snarest og senest innen 5.1.1978 sende melding om dette 
til Fiskeri.direktøren, Postboks 185, 5001 Bergen. For fiske etter 
kolmule er søknadsfristen L 3 .1978. 
FØlgende opplysninger må gis: 
1. Fartøyets navn: 
2. Radiokallesignal: 
3. Registreringsmerke: 
4. Hjemstedshavn: 
5. Eierens navn og adresse: 
6. Telefon: 
7. Førerens navn: 
8. Fartøyets bruttotonnasje: 
9. Fartøyets nettotonnasje: 
10. Fartøyets maskinkraft i HK: 
lL Redskapstype: 
12. Fiskeslag det vil bli fisket etter: 
13. Tidsrom for fiske: 
Denne melding kan nyttes som sq\lmad hertil. Ved utfylling 
skriv tyde~i~ og påfør: 
Sted Dato Underskrift 
